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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan tentang fungsi CITU dalam menyediakan 
program dan aktiviti keagamaan kepada seluruh warga kampus, khususnya 
dalam konteks peranannya membangunkan akhlak mahasiswa. CITU 
menggunakan pendekatan dakwah yang disarankan oleh Allah dalam surah 
al-Nahl : ayat 125. Kajian ini mempunyai 4 objektif yang ingin dicapai. 
Pertamanya; memahami program dan pendekatan dakwah CITU dalam 
pembangunan akhlak mahasiswa. Keduanya; mengenal pasti program dan 
pendekatan CITU dalam pembangunan akhlak mahasiswa. Ketiganya; 
mengenal pasti masalah dalam pelaksanaan program dan pendekatan CITU, 
dan keempatnya; mengenal pasti penerimaan mahasiswa terhadap program 
dan pendekatan dakwah CITU. Rekabentuk kajian ini menggunakan metode 
kajian perpustakaan dan metode kajian lapangan. Sumber data diperolehi  
melalui metode pengumpulan data yang meliputi kaedah temubual, 
pemerhatian dan soal selidik. Hasil utama dapatan kajian ini mendapati 
bahawa pembangunan akhlak mahasiswa UiTM Kelantan kampus Machang 
berada  pada tahap sederhana baik. Ini memberikan isyarat bahawa 
program-program dakwah CITU mendapat sambutan yang baik dan 
pendekatannya dapat diterima oleh masyarakat kampus pada skala 
sederhana.  
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ABSTRACT 
This research concerns the function of CITU in fostering religious 
programmes and activities throughout the campus community, particularly 
its role in students’ moral development. CITU employs missionary 
approach, which is decreed by Allah in Surah al-Nahl, verse 125. The 
purpose of this study is fourfold. Firstly, to understand dakwah programmes 
and approaches in students’ moral development. Secondly, to identify 
programmes organized and approaches employed by CITU, which closely 
relate to students’ moral development. Thirdly, to identify problems in the 
implementation of such programmes and approaches made by CITU and 
finally, to identify students’ acceptance to dakwah programmes and 
approaches offered by CITU. The research design of this study consists of 
library research and fieldwork. Data were obtained through data collection 
methods, which include interviews, observations and questionnaires. The 
main finding of this study shows that the students’ moral development at 
UiTM Kelantan Machang campus is moderately good. It gives an 
impression that dakwah programmes offered by CITU as well as its 
approaches gained a favourable reception from the campus community at a 
slightly moderate pace. 
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I.   Huruf konsonan 
 
Huruf Arab 
Nama 
Huruf Latin 
ا 
alif a / ’ 
ب 
ba’ b 
ت ta’ t 
ث tha’ 
th 
ج jim j 
ح ha’ 
h 
خ kha’ kh 
د dal d 
ذ dhal dh 
ر ra’ r 
ز zay z 
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ش syin sy 
ص sad s 
ض dad d 
ط ta’ t 
ظ za’ z 
ع ‘ayn ‘ 
غ ghayn gh 
ف fa’ f 
ق qaf q 
ك kaf k 
ل lam l 
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ن nun n 
و waw w 
ه ha’ 
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Kaedah Transliterasi tidak digunakan bagi perkataan Arab yang telah 
dimelayukan, iaitu dengan merujuk kepada  penggunaan Kamus Dewan 
Edisi Ketiga.
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II.   Huruf  Vokal 3 
Vokal Huruf Arab Huruf Latin 
 
 
Pendek 
    (fathah) 
a 
    (dammah) 
u 
    (kasrah) 
i 
 
 
Panjang 
آ 
a 
ْوُا 
u 
ْيِا i 
 
 
 
Diftong 
 ْوَا aw 
 ْيَا ay 
 ّي iy/i 
 ّو uww 
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 Noresah bt Baharom, Kamus Dewan Edisi Ketiga (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan 
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